




































































































































































言わなければならない（30 頁）。図 15 は、女性の洗濯
の場面を収めたもので、図 16 の女性は余所行きの正装
と見える。
　日本の農家では木製の樽、桶、箱などの器具が多く製
作されるが、満洲の容器は大概は土器で、富裕な農家に
なるに従って家財道具に金属的なものが多くなったとい
う（160 頁）。炊事用品としても、油物を揚げる鍋物は
別として、その他の味噌、漬物、飲料水などを貯える瓶
などもすべて土器で作られた。図 17 は、この容器を作
り乾かす場面を写したものである。
図15　母親は河で洗濯
図12　客待ちの蒲鉾馬車
図13　僧侶の樂しみ 図14　蘆にて屋根蓆を編む
図16　農民の姉弟
図17　鉢物を乾燥す
図11　物思ひに沈む一車輪夫
